



Karya  adalah perwujudan nyata dari proses interaksi pengamatan dengan 
kejadian di lingkungan sekitar. Karya seni diciptakan bukan semata-mata sebagai 
pemenuhan kesenangan dan keindahan, tetapi juga diharapkan memiliki arti dan 
berguna bagi orang lain, salah satu contohnya adalah memberikan wacana sebagai 
pendidikan dan apresiasi bagi masyarakat sehingga seni lebih bermanfaat dan tidak 
menjadi penghias semata. 
Kejujuran dan kesadaran merupakan hal penting dalam proses berkarya 
karena dengan hal tersebut perupa akan menjadi satu kesatuan dengan karya 
seninya. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa sampah plastik memiliki dampak yang sangat membahayakan 
lingkungan dan keberlangsungan makhluk hidup didalamnya, akan tetapi 
masyarakat sering mengabaikan dampak yang akan terjadi kedepannya. Sampah 
plastik merupakan jenis sampah anorganik yang hanya dihasilkan oleh manusia. 
Dampak sampah plastik terhadap lingkungan beranekaragam mulai dari tanah, 
udara hingga air; racun-racun dari partikel plastik yang masuk kedalam tanah akan 
membunuh hewan pengurai  di dalamnya dan juga menurunkan kualitas tanah, 
sampah plastik yang dibakar mampu mencemari udara mengganggu pernafasan 
hingga mampu merusak lapisan ozon,  hingga sampah plastik yang berada di sungai 
dan lautan mampu merusak kualitas sebuah air dan menjadi ancaman bagi beberapa 
makhluk hidup di lautan. Semua itu diperlukan kesadaraan lebih untuk 
menggunakan plastik dengan lebih bijak agar tidak menjadi ancaman bagi 
lingkungan dan keberlangsungan makhluk hidup. Pada penciptaan karya tugas 
akhir ini plastik didaur ulang serta diolah menjadi sebuah karya seni lukis abstrak 
dengan harapan mampu memberi kesadaran juga sedikit menguragi sampah plastik 
dengan memanfaatkan menjadi sebuah karya lukis.  
Pemanfaatan sampah plastik sebagai karya lukis pada karya tugas akhir ini 
yakni dengan mengkombinasikan dengan cat, sifat plastik yang rentan terhadap 
panas dimanfaatkan dengan dibakar untuk menghasilkan beberapa efek lelehan 
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maupun tekstur yang artistik. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan karya seni 
lukis menjadi pengalaman yang sangat mengesankan bagi penulis, banyak pelajaran 
yang bisa diambil selama proses penciptaan karya tugas akhir ini mulai dari 
memanfaatkan barang bekas dalam proses berkarya. Dari tugas akhir ini penulis 
juga memahami bahwasanya dalam proses berkarya bukan tentang seberapa mahal 
media dan alat yang digunakan melainkan seberapa kreatif kita mampu mengolah 
dan memanfaatkan situasi dan lingkungan sekitar dalam proses berkarya seni. 
Karya tugas akhir ini sebagai representasi dari kecemasan penulis terhadap 
sampah plastik terkait dengan berbagai dampak serta populasinya yang semakin 
meningkat dan berdampak sangat luas bagi kehidupan. Karya-karya yang disajikan 
selain artistik dan indah juga bersifat komunikatif, hal tersebut bertujuan agar pesan 
yang terkandung mengenai dampak bahaya sampah plastik terhadap lingkungan 
dalam karya-karya yang dibuat dapat tersampaikan dengan baik kepada publik yang 
melihatnya. 
Selama proses pembuatan 20 karya, mulai dari konsep hingga perwujudannya 
tentu terdapat hambatan dan kemudahan yang dialami baik yang bersifat teori 
maupun bersifat praktis. Namun semua itu tentu memberikan pengalaman dan 
wawasan yang luas tentang pemecahan masalah dalam proses berkarya, serta 
menambah kematangan dalam berkarya kedepannya. Dengan segala kekurangan 
yag terdapat di dalam pelaksaan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sesuatu 
yang dapat menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi perkembangan seni lukis 
dalam ruang lingkup akademis, serta menambah wawasan pembaca, pengamat atau 
masyarakat luas untuk menelusuri dan memahami lebih dalam proses kreati 
penciptaan karya seni lukis.
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